



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヘ                                          へ
す
ら
を
剣
大
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」
②
「あ
か
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
」
と
、
い
ず
れ
も
打
消
の
「ず
」
を
伴
っ
て
お
り
、
①
で
、
触
覚
に
訴
え
る
「
柔
肌
」
(そ
れ
が
夫
婦
い
ず
れ
の
も
の
を
指
す
か
説
が
分
か
れ
る
が
今
は
措
く
)
を
も
含
む
前
半
部
分
を
費
し
て
生
前
の
夫
婦
の
睦
ま
じ
さ
を
描
い
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
夫
婦
の
「夜
床
」
が
荒
れ
た
と
い
う
哀
切
さ
を
強
調
せ
ん
が
た
め
の
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
ま
た
、
②
の
「
肌
も
触
れ
ず
て
」
は
、
共
寝
で
き
な
い
か
ら
と
言
っ
て
心
変
わ
り
な
ど
し
な
い
と
い
う
官
能
の
誘
惑
に
屈
し
な
い
自
分
の
心
を
強
調
す
る
た
め
の
逆
接
の
確
定
条
件
表
現
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
④
の
東
歌
で
の
性
愛
の
経
験
が
相
手
へ
の
い
と
お
し
み
に
直
結
す
る
「
肌
触
る
」
の
用
い
ら
れ
方
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。
 
か
つ
て
、
柴
生
田
稔
氏
は
、
東
歌
の
現
実
性
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
東
歌
と
巻
十
一
・
十
二
の
相
聞
と
を
比
較
し
て
、
e
東
歌
に
は
「寝
」
14
と
い
う
言
葉
が
男
女
同
寝
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
巻
十
一
・
十
二
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
「寝
」
の
用
例
は
非
常
に
少
な
い
。
口
巻
+
一
・
十
二
に
は
生
死
な
ど
痛
切
な
問
題
に
結
び
つ
け
て
恋
に
苦
し
む
気
持
ち
を
歌
つ
た
も
の
が
多
い
が
、
東
歌
に
は
そ
う
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
恋
に
関
し
て
「夢
」
を
歌
っ
た
も
の
が
巻
十
一
・
十
二
に
多
い
が
東
歌
に
稀
有
で
あ
る
。
以
上
三
点
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハゆ
り
挙
げ
、
東
歌
が
よ
り
現
実
的
、
具
体
的
、
感
覚
的
で
あ
り
、
巻
十
一
・
十
二
は
よ
り
観
念
的
、
抽
象
的
、
空
想
的
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
柴
生
田
氏
の
こ
の
見
解
は
、
そ
う
し
た
相
違
が
何
の
反
映
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
る
も
の
の
、
概
ね
支
持
さ
れ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
ハリ
リ
特
に
0
を
め
ぐ
っ
て
、
西
郷
信
綱
氏
は
「
寝
」
と
同
じ
く
東
歌
に
特
徴
的
な
語
彙
と
し
て
肉
感
的
な
「愛
し
」
を
指
摘
、
ま
た
、
伊
藤
博
氏
は
、
共
寝
を
欲
す
る
表
現
が
お
び
た
だ
し
い
東
歌
に
は
「精
神
的
な
愛
情
を
示
す
『
恋
ふ
』
と
い
う
語
は
至
っ
て
少
な
い
」
が
、
「
そ
れ
は
巻
十
一
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハお
り
十
二
に
は
逆
に
氾
濫
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
 
「寝
」
の
用
例
数
を
め
ぐ
る
東
歌
と
巻
十
一
・
十
二
の
相
聞
の
こ
う
し
た
相
違
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
通
り
、
歌
謡
に
異
性
を
欲
す
る
「寝
」
が
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
歌
謡
と
の
距
離
如
何
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
先
に
引
い
た
例
は
記
紀
歌
謡
に
限
っ
た
が
、
「寝
」
の
よ
う
に
共
寝
を
表
わ
す
言
葉
が
時
代
を
問
わ
ず
歌
謡
全
般
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
例
示
す
る
ま
で
も
な
い
。
東
歌
が
歌
謡
と
の
近
さ
を
保
っ
た
ま
ま
独
自
の
発
達
を
遂
げ
た
の
に
対
し
て
、
巻
十
一
・
十
二
の
人
麻
呂
歌
集
歌
を
始
め
と
す
る
相
聞
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
歌
謡
的
性
格
を
払
拭
す
る
方
向
を
志
向
し
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
今
は
措
く
と
し
て
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
柴
生
田
氏
が
e
で
、
東
歌
に
お
け
る
よ
う
な
「寝
」
が
藤
原
鎌
足
の
作
(巻
二
、
九
四
)
や
大
津
皇
子
の
作
(巻
二
、
一
〇
九
)
の
他
、
柿
本
人
麻
呂
の
作
品
な
ど
、
万
葉
前
期
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 
玉
く
し
げ
み
も
ろ
の
山
の
さ
な
葛
さ
寝
ず
は
遂
に
あ
り
か
つ
ま
し
じ
(巻
二
、
九
四
)
右
の
い
か
に
も
そ
の
人
と
な
り
を
思
わ
せ
る
鎌
足
等
の
例
は
と
も
か
く
と
し
て
、
柴
生
田
氏
が
例
に
挙
げ
ら
れ
た
人
麻
呂
の
作
品
、
15
 
軽
太
子
の
歌
と
そ
の
後
 
 
 
 
た
ま
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
み 
る
 
 
:
…
玉
藻
な
す
 
な
び
き
寝
し
児
を
 
深
海
松
の
 
深
め
て
思
へ
ど
 
さ
寝
し
夜
は
 
い
く
だ
も
あ
ら
ず
 
延
ふ
つ
た
の
 
別
れ
し
来
れ
 
 
ば
(巻
二
、
=
二
五
)
こ
の
「さ
寝
し
夜
は
い
く
だ
も
あ
ら
ず
」
は
、
先
述
し
た
人
麻
呂
の
「た
た
な
つ
く
柔
肌
す
ら
を
剣
大
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」
(巻
二
、
一
九
四
)
と
同
じ
く
打
消
の
「ず
」
を
伴
い
、
妻
と
の
睦
ま
じ
い
生
活
が
既
に
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
(
こ
の
場
合
は
上
京
の
た
め
妻
と
別
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
)
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
に
あ
っ
て
傑
出
し
た
官
能
性
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
人
麻
呂
の
作
品
に
お
い
て
、
男
女
の
共
寝
に
関
す
る
表
現
は
、
 
 
…
…
波
の
む
た
 
か
寄
り
か
く
寄
る
 
玉
藻
な
す
 
寄
り
寝
し
妹
を
 
露
霜
の
 
置
き
て
し
来
れ
ば
(巻
二
、
=
二
一
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま
く
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
 
 
…
…
し
き
た
へ
の
 
手
枕
ま
き
て
 
剣
大
刀
 
身
に
副
へ
寝
け
む
 
若
草
の
 
そ
の
夫
の
子
は
さ
ぶ
し
み
か
 
思
ひ
て
寝
ら
む
 
悔
し
み
 
 
や
 
思
ひ
恋
ふ
ら
む
(巻
二
、
二
一
七
)
右
に
 
部
示
し
た
通
り
、
生
別
・
死
別
に
よ
り
喪
失
し
た
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
と
言
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
官
能
性
を
色
槌
せ
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
人
麻
呂
歌
集
歌
「あ
か
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
」
が
、
共
寝
だ
け
を
欲
す
る
の
と
は
違
っ
て
精
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハぬ
り
神
的
愛
情
を
訴
え
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
相
手
の
女
の
肉
体
的
魅
力
を
十
分
に
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
と
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
欲
望
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
は
肯
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
麻
呂
の
「寝
」
と
歌
謡
や
東
歌
の
「寝
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
、
先
述
し
た
人
麻
呂
や
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
肌
」
と
歌
謡
や
東
歌
の
「
肌
」
も
区
別
さ
れ
て
然
る
べ
き
違
い
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
麻
呂
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「寝
」
や
「肌
」
の
用
例
は
以
後
の
相
聞
に
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
「寝
」
や
「
肌
」
の
用
例
自
体
、
和
歌
の
世
界
か
ら
姿
を
消
す
。
人
麻
呂
の
よ
う
に
官
能
性
を
損
な
わ
ず
に
精
神
的
な
愛
情
を
歌
う
こ
と
は
他
の
追
随
を
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
人
麻
呂
以
後
の
相
聞
は
専
ら
「恋
ふ
」
と
い
う
言
葉
に
寄
り
掛
か
っ
て
表
現
を
展
開
し
て
行
く
。
こ
う
し
た
表
現
の
違
い
に
端
的
に
表
わ
れ
た
人
麻
呂
作
歌
や
人
麻
呂
歌
集
歌
を
成
り
is
立
た
せ
た
精
神
ー
歌
謡
的
世
界
を
脱
し
た
白
鳳
の
精
神
の
在
り
方
が
相
聞
史
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
軽
太
子
「志
良
宜
歌
」
の
「
肌
触
れ
」
の
問
題
に
戻
る
と
、
こ
れ
が
、
人
麻
呂
作
歌
や
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
肌
」
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
以
後
の
相
聞
に
お
い
て
も
例
を
見
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
四
 
以
上
、
軽
太
子
「志
良
宜
歌
」
の
主
題
及
び
表
現
を
中
心
に
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
そ
の
類
例
を
探
っ
て
来
た
が
、
そ
う
し
た
痕
跡
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
「志
良
宜
歌
」
に
見
ら
れ
る
恋
の
成
就
の
歓
喜
と
い
っ
た
主
題
や
「
肌
触
れ
」
と
い
っ
た
表
現
が
歌
謡
に
あ
っ
て
は
決
し
て
特
異
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
実
際
、
そ
う
し
た
主
題
や
表
現
を
持
つ
歌
謡
が
当
時
、
享
受
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
が
、
「志
良
宜
歌
」
が
い
か
に
愛
好
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歌
謡
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
題
や
表
現
が
和
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
時
代
、
和
歌
と
歌
謡
は
既
に
一
線
を
画
し
て
お
り
、
同
じ
恋
愛
を
主
題
に
す
る
と
言
つ
て
も
、
相
聞
は
歌
謡
と
は
別
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
最
後
に
、
三
章
の
初
め
に
掲
げ
た
二
七
〇
三
番
歌
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
歌
の
恋
の
成
就
と
い
う
内
容
そ
の
も
の
は
、
相
聞
に
あ
っ
て
は
異
例
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
一
方
で
、
和
歌
と
し
て
の
体
裁
は
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
 
 
青
山
の
磐
垣
沼
の
水
隠
り
に
恋
ひ
や
渡
ら
む
逢
ふ
よ
し
を
な
み
(巻
十
一
、
二
七
〇
七
)
同
じ
く
「水
隠
り
」
を
用
い
、
忍
ぶ
恋
の
苦
し
み
を
訴
え
た
、
相
聞
と
し
て
は
常
套
の
右
歌
と
比
べ
て
も
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
自
体
は
、
結
句
の
「紐
解
く
」
と
い
う
や
や
露
骨
な
表
現
の
他
は
さ
し
た
る
違
い
は
見
当
た
ら
な
い
。
二
七
〇
三
番
歌
の
「紐
解
く
」
と
い
う
用
例
自
体
は
巻
十
一
・
十
二
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
、
「恋
ひ
来
」
と
い
う
形
で
相
聞
に
特
有
の
「恋
ふ
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
が
、
「紐
解
く
」
の
喜
び
に
到
る
ま
で
の
苦
労
を
表
わ
す
に
、
「水
隠
り
に
恋
ひ
来
」
で
は
、
「志
良
亘
歌
」
の
場
合
の
「
下
樋
」
「
下
問
ひ
」
に
比
17
 
軽
太
子
の
歌
と
そ
の
後
べ
る
と
具
体
性
に
欠
け
る
。
当
時
の
歌
謡
が
和
歌
の
体
裁
に
改
め
ら
れ
て
収
録
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
或
い
は
「志
良
宜
歌
」
等
の
歌
謡
に
触
発
さ
れ
て
和
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
な
の
か
。
歌
謡
と
見
る
に
し
て
も
、
和
歌
と
見
る
に
し
て
も
、
中
途
半
端
な
性
格
と
言
え
よ
う
。
 
 
 
〈注
〉
(
1
)
以
下
、
記
紀
歌
謡
及
び
『
琴
歌
譜
』
の
歌
番
号
と
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
十
三
首
だ
が
、
記
七
 
九
・
記
八
〇
を
一
首
と
数
え
る
と
十
二
首
。
(
2
)
「記
紀
歌
謡
と
初
期
萬
葉
」
(『
萬
葉
』
第
六
号
)。
(
3
)
『
日
本
好
情
詩
論
』
「木
梨
之
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
歌
ー
拝
情
詩
発
生
の
問
題
と
し
て
ー
」。
(
4
)
以
下
、
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
に
よ
る
。
(5
)
『萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
「歌
人
と
宮
廷
」。
(6
)
『萬
葉
集
の
作
品
と
時
代
』
「傳
諦
歌
の
成
立
」。
(7
)
稲
岡
耕
二
氏
「磐
姫
皇
后
歌
群
の
新
し
さ
」
(東
京
大
学
教
養
学
部
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
六
〇
輯
)
に
、
記
八
八
番
歌
か
ら
八
五
番
歌
へ
の
変
化
 
を
、
記
八
八
番
歌
の
持
つ
「古
代
的
な
性
格
を
一
気
に
梯
拭
す
る
よ
う
な
形
で
、
大
幅
に
且
つ
本
質
的
に
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
が
あ
 
る
。
「
一
気
に
」
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「本
質
的
」
な
変
化
と
す
る
点
で
は
同
感
で
あ
る
。
(8
)
『萬
葉
雑
記
帳
』
「歌
謡
以
後
1
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
歌
謡
と
和
歌
の
ふ
れ
あ
い
ー
」。
(
9
)
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
。
(
10
)
原
文
「和
可
奈
久
豆
万
」
。
た
だ
し
「
和
」
は
「
可
」
字
左
肩
に
朱
で
補
わ
れ
た
も
の
。
(
1
)
『
萬
葉
の
知
』
「萬
葉
集
の
中
の
記
紀
歌
謡
」
。
(12
)
土
橋
寛
氏
『
万
葉
集
-
作
品
と
批
評
』
の
用
語
に
よ
る
。
(
13
)
『
饗
宴
の
研
究
(儀
礼
編
)
』
「
正
月
儀
礼
の
成
立
」
。
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い
は
ほ
(
14
)
こ
れ
を
「巌
す
ら
行
き
通
る
べ
き
ま
す
ら
を
」
(巻
十
一
、
二
一二
八
六
)
と
同
類
と
見
て
、
「岩
根
を
も
通
」
す
の
を
男
と
と
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
 
で
は
「隠
り
ど
」
と
あ
る
こ
と
の
意
味
が
宙
に
浮
く
。
や
は
り
、
岩
根
か
ら
水
が
湧
き
出
る
こ
と
を
恋
情
に
讐
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
15
)
佐
佐
木
信
綱
氏
解
説
を
付
し
て
稲
荷
神
社
か
ら
複
製
刊
行
さ
れ
た
本
文
を
、
私
に
書
き
下
し
文
に
改
め
た
も
の
に
よ
る
。
(
16
)
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
に
よ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
わ
(
17
)
「若
か
り
し
肌
も
搬
み
ぬ
」
(巻
九
、
一
七
四
〇
)
と
の
例
か
こ
れ
以
外
に
あ
る
が
、
男
女
の
仲
に
該
当
し
な
い
。
(
18
)
「
東
歌
及
防
人
の
歌
」
(『
萬
葉
集
大
成
』
10
)
。
(
19
>
「萬
葉
の
相
聞
」
(『萬
葉
集
大
成
』
5
)
。
(
20
)
「東
歌
ー
万
葉
集
巻
十
四
の
論
ー
」
(『萬
葉
集
研
究
』
第
一
集
)
。
(
21
)
「さ
に
つ
ら
ふ
紐
解
き
放
け
ず
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
居
れ
ば
」
(巻
四
、
五
〇
九
)
と
同
様
、
女
の
肌
に
触
れ
る
こ
と
な
く
独
り
寝
を
し
た
こ
と
を
 
 
「あ
か
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
寝
た
れ
ど
も
」
と
言
っ
て
い
る
と
と
る
。
こ
の
歌
が
男
女
い
ず
れ
の
立
場
の
も
の
か
、
説
が
分
か
れ
る
の
も
、
「あ
か
 
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
」
が
「触
れ
ず
」
と
打
ち
消
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
強
い
印
象
を
与
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本
学
助
教
授
)
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軽
太
子
の
歌
と
そ
の
後
